




Heihachirou Y AMASHIT A 
There is difinitely distinction between‘Verfassungswandlung' and ‘Verfassungsanderung' 
in the concept on the change of Constitutional Law. This paper sbows the outline about the legal 
theory as the change of Constitution. It m四 nswhat is called‘double-edg巴dsword' because of 
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